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ﻫـﺎي ﻫﺎي اداري ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﻧـﺸﻜﺪه و ﮔـﺮوه ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﻛﺸﻴﺪن ﺑﺮ ،ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﺎﻣﻊ  :زﻣﻴﻨﻪ
 ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي آن و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ دراﻟﮕﻮي اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ اﺧﻴﺮاً . ﺖآﻣﻮزﺷﻲ آن اﺳ 
  .ﻫﺎ ﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮدل اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﻲ و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ دروﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺎم او،ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ، از روﻳﻜﺮد ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﺳـﺎل  وروديداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن درﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ  ﮔﺮوهﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ  :ﻫﺪف
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﻲ 77 ﺗﺎ 37
 ﻧﺮخ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري، ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻃـﻮل ﺗﺤـﺼﻴﻞ و ﻧـﺮخ ، ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎرﻛﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺮخ ﺗﺮك ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﻣﻴﺰان اﺗﻼف ،ﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ دراﻳﻦ ﻣﻄ  :ﻛﺎرروش
ﻣـﻮرد ( ﻧﻔـﺮ  684 ﻞﺷﺎﻣ )7731 ﺗﺎ 3731 ﻫﺎي ﺳﺎل ﻣﺮدودي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ورودي 
  . ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 درﺻـﺪ، 3/7ﻣﻴﺰان اﺗﻼف در ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ  . ﻧﻔﺮ ﻣﺬﻛﺮ ﺑﻮد 932 ﻣﺆﻧﺚ و ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎناز  ﻧﻔﺮ 052ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ  :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻧـﺮخ ﻣـﺮدودي در . دﻮﺑ  ـ درﺻـﺪ،  69/5 ﻧﺮخ ارﺗﻘـﺎء  و  درﺻﺪ 0/8ﺳﺎل، ﻧﺮخ ﺗﺮك ﺗﺤﺼﻴﻞ  ﻧﻴﻢ 51/52درﺻﺪ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ  3/5ﻧﺮخ ﻣﺮدودي 
 ﺗـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 57ﺳـﺎل  در، درﺻـﺪ 3 ﻧﺮخ ﻣﺮدودي در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺣﺪاﻗﻞ ،درﺻﺪ 7/7درﺻﺪ و در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺳﻬﻤﻴﻪ 2/9ﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺪون ﺳﻬﻤﻴ 
، و (درﺻـﺪ 21) 57، (درﺻـﺪ 61/3) 47ﻫـﺎي ﺳﺎلﻫﺎي ﺳﺎل دوم ﺳﺎل اول در ورودي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ ﻣﺮدودي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻴﻢ.ﺑﻮد 37ﺳﺎل  درﺻﺪ، در  3/9
   .ﺑﻮدﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻛﻞ در، (درﺻﺪ 6/7)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﭘﺎﻳﻪ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻫﺎي درﺳﻲ ﮔﺮوهﺮخ ﺷﻜﺴﺖ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧ.ﺑﻮد( درﺻﺪ01/4) 77
ﺳﺎل دوم ﺳﺎل اول و ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ دروس   ﻧﺮخ ﻣﺮدودي در ﺳﻪ ورودي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻴﻢ ﻳﻦﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ  :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻮﻟﻴﻦ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه درﻣﻮرد آراﻳﺶ دروس و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰان آﻣﻮزﺷـﻲ درﻣـﻮرد ﻣﺤﺘـﻮاي اﻳـﻦ دروس ﺑﺎﺷﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺴﺌ ﭘﺎﻳﻪ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻲ 
  .ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ
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ﻫـﺎي ﻛـﻼن ﺑـﺎ ﺣﺠـﻢ داﻧﺸﮕﺎه از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن 
ﻫـﺎ را در ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﻴـﻒ ﻋﻈﻴﻤـﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت وﺳﻴﻊ ﻣﻲ 
 ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ اﻳـﻦ دﺳـﺘﻪ از . ﮔﻴﺮدﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺮ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺣﻮزه
ﻃﻮر ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف ﺧـﻮﻳﺶ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻼن ﻧﻤﻲ 
اي ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺗﺤﺖ ﻋﻨـﻮان ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻣﮕﺮ آن 
 ﻧﻈﺎرت و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻼن در ﭘﻴﻜﺮه داﻧﺸﮕﺎه اﻳﺠـﺎد و ،رﻳﺰيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺟﻤﻠـﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻧﻈـﺎم آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﻲ از  (.1) اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑـﻴﺶ از ﭘـﻴﺶ در اﻏﻠـﺐ دﻏﺪﻏﻪ
ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺿـﻤﻦ . ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
   آن را ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ ،ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﻲ در ﺑﻬﺒـﻮد ﻛﻴﻔﻴـﺖ 
ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آﻣﻮزﺷـﻲ، از اﻟﮕﻮﻫـﺎ و  (.2) ﺳـﺎزدﻣـﻲ
ﻣﻮرد ﺳﺎزﻛﺎرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد از ﺟﻤﻠﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي 
  (.3) اﺳﺖ (noitatidercca) اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﻲاﺳﺘﻔﺎده، اﻟﮕﻮي 
 ﻣﻴﻼدي ﻛﻨﮕﺮه اﻳـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﻗـﺎﻧﻮن 2681درﺳﺎل 
ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ . ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻫﺪاي زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﺎﻧﺪ 
ﻫـﺎي دوﻟﺘـﻲ در ﺳﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺄ اراﺿﻲ ﻓﺪرال ﺑﺮاي ﺗ ،اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن 
 ﺗﺮدﻳـﺪﻫﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﺗـﺪرﻳﺞ . ﻫﺎي اﻳـﺎﻟﺘﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ اﺧﺘﻴﺎر دوﻟﺖ 
درﻣﻮرد ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺆﺳـﺴﺎت ﻣﻄـﺮح 
ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮدﻳﺪﻫﺎ ﭘﺎ ﺑﻪ  اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﻲدر واﻗﻊ . ﺷﺪ
از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﻲ در اﻳـﺎﻻت . ﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد ﮔﺬاﺷﺖ 
ﻋﻨﻮان در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ  اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﻲ ،ﻣﺘﺤﺪه ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻈﺎرت ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺖ 
ﻏﻴـﺮ دوﻟﺘـﻲ ﻫﻤﮕﻨـﺎن ﺑـﺮ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﻧﻈـﺎرت 
اي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ 
ﻣﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﻄﻠـﻮب در ﺄو ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫـﺎي اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨـﺸﻲ ﻗﺪﻳﻤﻲ .وﺟﻮد آﻣﺪ اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﻪ 
و اواﻳـﻞ درﺣﻮزه آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧـﻮزدﻫﻢ 
  اﺳـﺘﺌﻮﭘﺎﺗﻲ در ﺗـﻮان  آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣـﻲ  ﻛﻪ از اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ 
را ﻧـﺎم ﺑـﺮد  6191 و ﭘﺮﺳﺘﺎري در 4091، ﭘﺰﺷﻜﻲ در 7981ﺳﺎل 
  (.4)
 ﻛ ــﻪ ﺗﻮﺳــﻂ)renxalf( ﺮﻨ، ﮔ ــﺰارش ﻓﻠﻜــﺴ0191 ﺳ ــﺎل در
 lacideM naciremA( :AMA ﻣﺠﻤ ــﻊ ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ آﻣﺮﻳﻜ ــﺎ 
ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه  )ignarac( ﺑﻨﻴﺎد ﻛـﺎرﻧﮕﻲ قاﺗﻔﺎﺑﻪ  )noitaicossA
ﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در آﻣﻮزش ﻛﻴﺪ ﺑﺮا ﺄﺑﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش و ﺗ 
ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﺰﺷﻜﻲ و ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﺗﻌﺪادي از داﻧﺸﻜﺪه ﭘ
ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش ﻋـﺎﻟﻲ  (.5) ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻣﻴﻦ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺗﺄ
   ﻧﻘﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ وزارت آﻣـﻮزش اﻳـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه 2991درﺳﺎل 
زﻣﻴﻨ ــﻪ   در(EDSU :noitacudE fo tnemtrapeD .S.U)
ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ . اﻋﻄـﺎ ﻛـﺮد ﺒﺎرﺑﺨﺸﻲ اﻋﺘﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻛﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ 
ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻫﻤﮕﻨـﺎن و ﻗـﻀﺎوت  اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﻲﻓﻠﺴﻔﻪ 
ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻈـﺎرت و ﻫـﺪاﻳﺖ دوﻟﺘـﻲ 
ﻫ ــﺎي اﺧﻴ ــﺮ ﺷ ــﺎﻫﺪ ﮔ ــﺴﺘﺮش در دﻫ ــﻪ (.6) ﺳ ــﻮق داده ﺷ ــﺪ 
ﻫﻤـﺎن  .در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻴﻢ  اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﻲﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي 
اﮔﺮﭼـﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨـﺸﻲ : ﮔﻮﻳﺪﻣﻲ )snevircS(ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﺳﻜﺮﻳﻮﻧﺰ 
  در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻤﻠﻲ ﺑـﺮاي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳـﺎزي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻠﻘـﻲ 
اي ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﻳﻨﺪهﻃﻮر ﻓﺰآ وﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﺮور زﻣﺎن، ﺑﻪ  ﺷﺪﻣﻲ
ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﻧﻈـﺎرت و ﻫﺎ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﺟﻤﻠﻪ دوﻟﺖ 
  (.7)ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﺴﺘﻴﻢ 
  ﭘﺰﺷ ــﻜﻲﺑﺮاﺳ ــﺎس ﮔ ــﺰارش ﻓﺪراﺳ ــﻴﻮن ﺟﻬ ــﺎﻧﻲ آﻣ ــﻮزش 
 (FMFW-noitacudE lacideM rof noitaredeF dlroW)
ﻃﻲ دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑـﻲ روﻳـﻪ 
 ﺑـﻮده اﻳـﻢ ( ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻤـﻮﻣﻲ )آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑـﻪ  ﺷﺎﻳﺪ (.8)
 ﻣﺸﺎﺑﻪ وﺿﻌﻴﺘﻲ اﺳـﺖ ﺎًﺧﺼﻮص در ﺑﺨﺶ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻗﻴﻘ 
 آﻣـﺪه اﺳـﺖ و ﻫﻤـﻴﻦ ﻧﻜﺘـﻪ ﺿـﺮورت FMFWﮔﺰارش ﻛﻪ در 
ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻣﺮ ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴـﺖ در آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
و ﻣـﺼﻮﺑﺎت در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺳـﻮم ﺗﻮﺳـﻌﻪ . دﻫـﺪ ﻛﺸﻮر را ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ 
ﭘﺰﺷـﻜﻲ، رﻳﺰي وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن وآﻣﻮزش ﺷﻮراي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
اي ﻫﺎي ﻛﻼن ﻧﻈﺎم، ﺗﻮﺟﻪ وﻳـﮋه در ﺟﻬﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺮدن ﺳﻴﺎﺳﺖ 
 اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﻲاﻧﺪازي و ﻛﺎرآﻣﺪ ﻧﻤﻮدن ﻧﻈﺎم ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﺑﻪ اﻣﺮ راه 
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺮ .ﺷـﻮد ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت و دوره 
ﺿـ ــﺮورت ﻛﺎرآﻣـ ــﺪ ﻧﻤـ ــﻮدن ﻧﻈـ ــﺎم ارزﺷـ ــﻴﺎﺑﻲ دروﻧـ ــﻲ و 
  و ﻫﻤﻜﺎرانﻧﮋادﺣﺴﻴﻨﻲ  ...ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻣﻮزش رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ
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ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻧﻬﺎدﻫـﺎ و ﻣﺮاﺟـﻊ ﺑـﻪ ﻛﻴـﺪ و ﺄﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷـﻲ ﺗ 
روﻳﻜـﺮد  از (.9) ﻣﺴﺘﻘﻞ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻫﻤﻴـﺖ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺖ  اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﻲﻋﻨﻮان ﮔﺎم اول وﻧﻲ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ در 
  ﮔﺮوه ﻣﺸﺎوران ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ ﺑﻴﺎن  (.01) ﺷﻮدﻫﺎ ﻳﺎد ﻣﻲدروﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه
  اﻓﺖ  و ، ﻧﺮخ ﮔﺬر ﻨﺪ ﻛﻪ اﻃﻼع از ﻧﺮخ ارﺗﻘﺎء، ﻧﺮخ ﻣﺮدودي ﻨﻛﻣﻲ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ از اﻳﻦ رو ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺗـﺼﻮﻳﺮي ﺟـﺎﻣﻊ از 
ﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎراﻳﻲ دروﻧﻲ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧ 
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ  (.11) دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ 
اﻧـﺪ آن ﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻛﺮﻣـﺎن ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻪ ﻛﻪ آﻳ ) داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻫﺎي ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ اﻧﺪ، دورهرﻳﺰان و ﺧﻮد اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻃﻮر
ﻫـﺎي را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬارﻧﺪ؟ در ﻛﺪام ﻳﻚ از ﻧـﻴﻢ ﺳـﺎل 
-ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺷﻮد؟ آﻳﺎ اﻋﻤﺎل ه ﻣﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮدودي ﻣﺸﺎﻫﺪ 
اي ﺑﻨﺪي در ﮔﺰﻳﻨﺶ داﻧﺸﺠﻮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮ، راﺑﻄﻪ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ( ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد او در ﺗﺤﺼﻴﻞ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ 
ﻧﺮخ ﺗﺮك ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﻧﺮخ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري، ﻣﻴﺰان . ﺗﻮان ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  .ﺳﺖ ا ﻫﺎاﺗﻼف، و ﻧﺮخ ﻣﺮدودي ازﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
ﻫﺪﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﺗﻼف ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در داﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺆﻧﺚ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ 
اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوت ﺑﺎرزي ﻣﻴﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﻬﻤﻴﻪ 
ﭘـﮋوﻫﺶ اﻧﺠـﺎم (. 21) و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺪون ﺳـﻬﻤﻴﻪ وﺟـﻮد دارد 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺮخ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻲ  ﻧﺸﺎن )adaveN(ﻧﻮادا ﺷﺪه در 
درﺻـﺪ و  54 ،8991ﻫﺎي ﺳـﺎل ﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در ورودي در ﻣﻘﻄ 
 در 4002 ﺗـﺎ 2002ﻫـﺎي ﻧـﺮخ ﻓـﺎرغ اﻟﺘﺤـﺼﻴﻠﻲ در ﻃـﻲ ﺳـﺎل
درﺻـﺪ  14 درﺻـﺪ و داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣـﺬﻛﺮ  45داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺆﻧﺚ 
 3002ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آﺳـﻴﺎ در ﺳـﺎل در  (.31) اﺳﺖﺑﻮده 
 ﻧﻴﻢ 6/6 ﻛﺎرآﻳﻲ دروﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻮرددر 
ﺰان ﺗﻄـﺎﺑﻖ ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ، ﻣﻴ   در (.41) اﺳﺖش ﺷﺪه ﮔﺰارﺳﺎل 
ﺑـﺎ وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟـﻮد ( ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف )وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب 
ﻫـﺎي آﻳﻨـﺪه ﮔﻴﺮد و ﺑﺮاﺳـﺎس آن ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣﻲ ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار 
  (.51) ﺷﻮﻧﺪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻲ
  ﻛﺎرروش 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛـﺎرﻛﺮد ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ در 
 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃـﻮل ، ﻧﺮخ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري،ﻧﺮخ ﺗﺮك ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﻣﻴﺰان اﺗﻼف )
ﭘﻨﺞ دوره داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷـﻜﻲ ( ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﻧﺮخ ﻣﺮدودي ﻣﺪت 
 ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻤﺎﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﻨﺞ ورودي . ﮔﺮﻓﺖﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري . ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮﻛﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ   در 37-77ﻫﺎي ﺳﺎل
 داﻧ ــﺸﺠﻮي ورودي 79ﻫ ــﺎي ﻫ ــﺎ ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﻛﺎرﻧﺎﻣ ــﻪ داده
 داﻧـﺸﺠﻮي 59، 4731دي ﺳﺎل  داﻧﺸﺠﻮي ورو 001، 3731ﺳﺎل
 99و 6731 داﻧ ــﺸﺠﻮي ورودي ﺳ ــﺎل 89، 5731ورودي ﺳ ــﺎل 
 رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺗـﺎ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻓـﺎرغ 7731داﻧﺸﺠﻮي ورودي ﺳﺎل 
. اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﺮ دوره اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﻫﺎي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻠﻴﻞ داده ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤ 
وﻧـﻲ آﻣـﻮزش رﺷـﺘﻪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑـﻪ ﺟﺪاول، ارزﻳﺎﺑﻲ در (. 71،61)
ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﺳﻬﻤﻴﻪ ورودي ﺑـﺎ 
.  ﭘـﺮدازي و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺷـﺪ داده 5.11.SSPSﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده از 
  .ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺎرﻳﻒ زﻳﺮ ﺑﻮدﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮﻣﻮل
  .اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺑﺎر درس: ﻣﻴﺰان اﺗﻼف
ﻧـﺴﺒﺖ واﺣـﺪﻫﺎي : ﻧﺮخ ﻗﺒﻮﻟﻲ و ﻣﺮدودي در ﻫﺮ ﻧـﻴﻢ ﺳـﺎل 
داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻠﻴـﻪ راﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﻛﻞ واﺣﺪﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪه ﮔﺬ
 001ﺪ ﻗﺒـﻮﻟﻲ از  اﺧﺘﻼف درﺻ ـرا ﻧﺮخ ﻗﺒﻮﻟﻲ و ﺳﺎل ﻃﻲ ﻫﺮ ﻧﻴﻢ 
  .ﺪﻧﺎﻣﻨرا ﻧﺮخ ﻣﺮدودي ﻣﻲ
ﻧﺴﺒﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺮدود ﺷﺪه ﺑـﻪ ﻛـﻞ : ﻧﺮخ ﺷﻜﺴﺖ ﺷﺨﺼﻲ 
  .واﺣﺪﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ ﻧﻴﻢ ﺳﺎل اﺳﺖ
 ﻛـﻪ در ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ اﺳـﺖ : ﻧﺮخ ﺷﻜﺴﺖ درس 
اﻧﺪ ﺑـﻪ ﻛـﻞ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛـﻪ در آن درس آن درس ﻣﺮدود ﺷﺪه 
  .اﻧﺪﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه
ﺑـﺮاي ﻃـﻲ دوره ﻻزم ﺣـﺪاﻗﻞ زﻣـﺎن : ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ 
اي از ﻛـﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﺑـﺎ آن ﻧـﺸﺎﻧﻪ 
  .دروﻧﻲ اﺳﺖ
 دومدوره ﺳﻮم ﺷﻤﺎره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻧﻔـﺮ 932 ﻧﻔـﺮ از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺆﻧـﺚ و 052داد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن 
ﻫـﺎي ﭘـﻨﺞ ﺳـﺎل درﺻﺪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن زن در ورودي ﻣﺬﻛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ 
، 55/8، 44، 44/3 ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 7731 ﺗﺎ 3731ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺳﺎل 
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن زن  درﺻﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ 75/6 و 45/1
اﺳـﺖ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣـﺮد اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ 5731از ﺳﺎل 
، 4731، 3731ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﺳـﺎلداﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳـﻬﻤﻴﻪ در ورودي
 51) 51، (درﺻ ــﺪ 21/4 )21ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ ، ﺑ ــﻪ7731، 6731، 5731
 71/2) ﻧﻔـﺮ 71و ( درﺻـﺪ  9/2) 9، (درﺻـﺪ  21/9 )21، (درﺻﺪ
ﺑﻘﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺪون ﺳـﻬﻤﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه  ﺑﻮدﻧﺪ و ( درﺻﺪ
  .ﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﺮخ ﻣﺮدودي در ﭘﻨﺞ ورودي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻧـﺮخ  و( درﺻـﺪ  2/4)ﺑﻴﺶ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن زن ( درﺻﺪ 4/8) ﻣﺮد
ﺑﻴﺸﺘﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ( درﺻﺪ 7/7)ﺳﻬﻤﻴﻪ  دي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدو
 3ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﻣﺮدودي در ﻣﺮدان . ﺑﻮد( درﺻﺪ2/9)ﺑﺪون ﺳﻬﻤﻴﻪ 
 7731درﺻﺪ درﺳﺎل  5/8 آنو ﺣﺪاﻛﺜﺮ  5731درﺻﺪ در ورودي 
 5/5 ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﻣﺮدودي در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺎ ﺳـﻬﻤﻴﻪ .ﺑﻮده اﺳﺖ 
درﺻ ــﺪ در  11/6 و ﺣ ــﺪاﻛﺜﺮ 5731درﺻ ــﺪ در ورودي ﺳ ــﺎل 
 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ ﻣﺮدودي در ﻛﻞ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  و 3731رودي ﺳﺎل و










 در ﻛﻞ ﺳﻬﻤﻴﻪ وروديﺟﻨﺲ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ﻧﺮخ ﻣﺮدودي :1ﻧﻤﻮدار 
  7731 ﺗﺎ 3731ﻫﺎي  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ورودي ﺳﺎل
  
ﺳـﺎل  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻴﻢ  ﻧﺮخ ﻣﺮدودي در ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ورودي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
در ﺳـ ــﺎل ( درﺻـ ــﺪ21) 3731ورودي  در داﻧـ ــﺸﺠﻮﻳﺎن و دوم
در ( درﺻﺪ21 )5731و ( درﺻﺪ61/3 )4731ﭼﻬﺎرم، در ورودي 
 و در در ﺳـﺎل ﭼﻬـﺎرم ( درﺻﺪ8/3 )6731ورودي  ﺳﺎل اول، در 
  . ﺑﻮددر ﺳﺎل اول( درﺻﺪ01/4 )7731ورودي 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺑـﺪون   ﺗﺤﺼﻴﻞ  ﻣﺪت  ﻃﻮل ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﻫﺎي ﺳﺎل  ورودي ﺳﺎل در  ﻧﻴﻢ 51/74اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻴﻢ ﺳﺎل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ 
ﻫ ــﺎي ﺳ ــﺎل  درورودي(ﺳ ــﺎل ﻧ ــﻴﻢ41/69)  آن و ﺣــﺪاﻗﻞ3731
 51/52 ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ  و ،7731
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻧـﻴﻢ ﺳـﺎل درس ﺧﻮاﻧـﺪن در . ﻧـﻴﻢ ﺳـﺎل ﺑـﻮد
 ﻧﻴﻢ ﺳـﺎل، 51/61 و 51/63  و ﻣﺆﻧﺚ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺬﻛﺮ 
 و 51/02ﺗﻴـﺐ و ﺑـﺎ ﺳـﻬﻤﻴﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺪون ﺳﻬﻤﻴﻪ 
 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺎل ﻧﻴﻢ 51/46
  ﻧﻴـﺰ ﻟﺤـﺎظ  داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺎ ﺳـﻬﻤﻴﻪ ،ﺳـﺎل درس ﺧﻮاﻧـﺪنﻧـﻴﻢ
  (.2ﺟﺪول )اﻧﺪﺷﺪه
  
  
ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﺗﺮم ) ﺳﺎل درس ﺧﻮاﻧﺪنﺗﻌﺪاد ﻧﻴﻢﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : 2ﺟﺪول 
 در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﻬﻤﻴﻪ وروديﺟﻨﺲ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  (ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  7731 ﺗﺎ 3731ﻫﺎي  دي ﺳﺎلوروﭘﺰﺷﻜﻲ 





51/6141/3951/5251/6151/9151/53  زن  










51/4641/1851/8741/0961/3361/46  ﺑﺎ ﺳﻬﻤﻴﻪ
51/5241/6951/0351/4251/5351/74  ﻛﻞ
              
 3731ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورودي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﺳـﺎل و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ آن  ﻧـﻴﻢ 02 ﺗﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 31 از ﺣﺪاﻗﻞ ،4731و 
ﺳـﺎل ﺑـﻮد  ﻧﻴﻢ 61 و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 31 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 7731ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل 





        ﻣﺮد    زن
 ﺟﻨﺲ
  ﺑﺪون ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪ 
        ﺳﻬﻤﻴﻪ
  
 ﻛﻞ
  و ﻫﻤﻜﺎرانﻧﮋادﺣﺴﻴﻨﻲ  ...ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻣﻮزش رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ
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  ( ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﺗﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)ﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﻢ ﺳﺎل درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺗ : 3ﺟﺪول 
  .7731  ﺗﺎ3731ﻫﺎي در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ورودي ﺳﺎل
  ورودي  7731  6731  5731  4731  3731
  ﺗﻌﺪاد
  ﺳﺎل ﻧﻴﻢ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد
  3/1  3  1/1  1  0  0  1/1  1  2/1  2  31
  51/5  51  8/9  8  7/9  7  21  11  4/2  4  41
  36/9  26  26/2  65  37  56  36  85  06  75  51
  71/5  71  61/7  51  31/5  21  01/9  01  22/1  12  61
  0  0  8/9  8  3/4  3  5/4  5  7/4  7  71
  0  0  2/2  2  1/1  1  3/3  3  0  0  81
  0  0  0  0  1/1  1  4/3  4  2/1  2  91
  0  0  0  0  0  0  0  0  2/1  2  02
  001  79  001  09  001  98  001  29  001  59  ﺟﻤﻊ
  41/69  51/03  51/02  51/53  51/74  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
 5/1ﻣﻴﺰان اﺗﻼف در ﻣﺠﻤﻮع ﭘﻨﺞ ورودي در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺮد 
درﺻـﺪ، در داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺪون  2/4 در داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن زن  درﺻﺪ،
در ﺗﻤﺎم  درﺻﺪ و  8/4در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺳﻬﻤﻴﻪ  درﺻﺪ، 3 ﺳﻬﻤﻴﻪ
   .درﺻﺪ ﺑﻮد 3/7داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘـﻨﺞ ورودي در داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺮخ ارﺗﻘﺎء در ﻛﻞ 
، در داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑ ــﺪون 79/6 در داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن زن ،59/2ﻣ ــﺮد 
 درﺻﺪ و در ﻛـﻞ 29/3 و در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺳﻬﻤﻴﻪ 79/1ﺳﻬﻤﻴﻪ 
  . درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ69/5داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻧﺮخ ﺗﺮك ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻛﻞ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘـﻨﺞ دوره ورودي در 
ون ﺗـﺮك ﺑـﺪ درﺻـﺪ و در داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن زن 1/7داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣـﺮد 
درﺻــﺪ و در 0/5، در داﻧــﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑــﺪون ﺳــﻬﻤﻴﻪ ﺗﺤــﺼﻴﻞ
 0/8 درﺻـﺪ و در ﺗﻤـﺎم داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن 3/1داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺳـﻬﻤﻴﻪ 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺮخ ﺗﺮك ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻓﻘـﻂ .درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 
درﺻـ ـﺪ،  7/1  در داﻧــﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣــﺮد4731در ورودي ﺳــﺎل 
، در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺪون ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﺪون ﺗﺮك ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن زن 
درﺻـﺪ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه 31/3رﺻﺪ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺎ ﺳـﻬﻤﻴﻪ د2/4
  .اﺳﺖ
ﻧﺮخ ﺷﻜﺴﺖ از ﻣﺠﻤﻮع دﻓﻌـﺎﺗﻲ ﻛـﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن در دروس 
ﻧـﺪ در ﻛـﻞ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘـﻨﺞ دوره در دروس ﺑﻮدﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه 
 در دروس ،6/7، دروس ﭘﺎﻳـــﻪ و ﺗﺨﺼـــﺼﻲ 1/9ﻋﻤـــﻮﻣﻲ 
 3/8 و در ﻫﻤـﻪ دروس 2/6، دروس ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ 2/4ﻓﻴﺰﻳﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي 
  (.4ﺟﺪول . )درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ
  
 در  ﮔﺮوه درﺳﻲﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻧﺮخ ﺷﻜﺴﺖ : 4ﺟﺪول 
  7731 ﺗﺎ 3731ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺳﺎل ورودي
ورودي
  ﮔﺮوه درﺳﻲ
  ﻛﻞ 7731 6731 5731 4731 3731
  1/9  1/7  1/5  1/9  3/3  0/7  ﻋﻤﻮﻣﻲ
  6/7  8/3  6/7  4/1  8/5  5/7  ﭘﺎﻳﻪ و ﺗﺨﺼﺼﻲ
  2/4  1/6  3/3  1/7  1/3  4  ﻓﻴﺰﻳﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي
  2/6  2/4  2/1  2/5  1/9  4 ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 3/8  4/1  3/7  2/8  4/1  4/2  ﺟﻤﻊ
  
، در ه ﺑﻮدﻧـﺪ دﻛـﺮ از ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ دروﺳﻲ ﻛـﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن اﺧـﺬ 
 ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧـﺮخ ﺷﻜـﺴﺖ 3731داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ورودي 
ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ در ﻫﻤـﻪ  و ﺑﻪ ( درﺻﺪ 13/7)رس آﻣﺎر ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ د
، ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ 4731 در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ورودي . درﺻﺪ ﺑﻮد 4/2دروس 
ﻃـﻮر  و ﺑـﻪ ( درﺻـﺪ 52/6) 2ر درس ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻲ ﻧﺮخ ﺷﻜﺴﺖ د 
، در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ورودي ه درﺻﺪ ﺑﻮد 4/1ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻫﻤﻪ دروس 
 دومدوره ﺳﻮم ﺷﻤﺎره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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 12/4)ﺮﻳﻦ ﻧﺮخ ﺷﻜـﺴﺖ در درس ﺑﺎﻓـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ ، ﺑﻴﺸﺘ 5731
 در . درﺻـﺪ ﺑـﻮد 2/8 ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻫﻤﻪ دروس  و ﺑﻪ ﻃﻮر (درﺻﺪ
، ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧـﺮخ ﺷﻜـﺴﺖ در درس 6731داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ورودي 
و ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ در ﻫﻤـﻪ دروس  ( درﺻﺪ 02/3)آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﺗﻨﻪ 
، ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧـﺮخ 7731 در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ورودي و  ﺑﻮد  درﺻﺪ 3/7
ﺳﻂ ﻃﻮر ﻣﺘﻮ  و ﺑﻪ ( درﺻﺪ 22/4)ﺷﻜﺴﺖ در درس ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ 
  . درﺻﺪ ﺑﻮد4/1در ﻫﻤﻪ دروس 
  
  ﮔﻴﺮي و ﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺤﺚ
 ،ﻧﻔـﺮ داﻧـﺸﺠﻮي ﭘﺰﺷـﻜﻲ  984در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﺠﻤﻮع 
ﻣـﺮد  (درﺻـﺪ  84/78) ﻧﻔـﺮ  932زن و ( درﺻـﺪ  15/3)  ﻧﻔﺮ 052
ﻫـﺎي ﺳـﺎل  ﻣﺆﻧـﺚ در ورودي  داﻧﺸﺠﻮي  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ .ﺑﻮدﻧﺪ
و ﻣﻴ ــﺰان اﺗ ــﻼف  ﻧ ــﺮخ ﻣ ــﺮدودي .ﺑ ــﻮد(  درﺻــﺪ75/6 )7731
 داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  و در درﺻﺪ 5/1 و 4/8ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺬﻛﺮ 
 ﻧﺮخ ﻣﺮدودي در ﻣﺠﻤﻮع .  ﺑﻮد درﺻﺪ 2/4در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﻣﺆﻧﺚ 
داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺑـﻴﺶ   داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺬﻛﺮ در ﻧﺮخ ﺗﺮك ﺗﺤﺼﻴﻞ و
 ﻧﺸﺎن داده  ﻧﻴﺰ ﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺗﻧﺘﺎﻳﺞ  .ﻣﺆﻧﺚ ﺑﻮد 
ﻨﺪ و ﺴﺘﺗﺮي ﻫ ـاﺳﺖ ﻛﻪ دﺧﺘﺮان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺮان ﮔﺮوه ﻣﻮﻓﻖ 
(. 81) ﺷﻜﺴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘـﺮ از ﭘـﺴﺮان اﺳـﺖ 
در   ﻧـﺸﺎن داد ،(9731) ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ و ﺑﻬﻴﻦ آﺋـﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ
دﻟﻴـﻞ ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺷﻴﺮاز ﻛﻪ ﺑـﻪ ﮔﺮوﻫﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﻦ 
 ﺗﻌﺪاد ﻣـﺮدان ﺑﻴـﺸﺘﺮ ،ﻧﺪﺑﻮد اﺧﻄﺎر آﻣﻮزﺷﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ،ﻧﻤﺮه
در ﺑﺮرﺳـﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ در اﻓـﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ (. 91) ﺑﻮده اﺳﺖ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫـﻮاز ﻧـﺸﺎن 
درﺻﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘـﺴﺮ ﺑـﻪ 02داده ﺷﺪه ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ 
در ﺑﺮرﺳـﻲ (. 02) اﻧـﺪ  درﺻﺪ اﻓﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ داﺷـﺘﻪ 34/9ﻴﺰان ﻣ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻓـﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن در ﺳـﺎل 
، ﻣﻴﺰان اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺬﻛﺮ ﺑـﻪ 87-97ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
  اﺳـﺖ ﮔﺰارش ﺷـﺪه داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺆﻧﺚ  ﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮر
 ﻧﺮخ ، در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ  ﻧﻮادا در ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در (. 12)
  داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣـﺬﻛﺮ  و 45غ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺆﻧـﺚ ﻓﺎر
ﻣﻴﺰان اﺗﻼف ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ در داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن و درﺻﺪ  14
ﮔﺰارش ﺷـﺪه داري ﺑﻴﺶ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺆﻧﺚ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﻣﺬﻛﺮ ﺑﻪ 
ﺑﺮﺗﺮي دﺧﺘﺮان ﺑﺮ ﭘـﺴﺮان در ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑـﺴﻴﺎري از (. 31) اﺳﺖ
ز ﺟﻤﻠـﻪ اﻳﻴﺪ و دﻻﻳﻞ ﺧﺎﺻﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن اروﭘﺎﻳﻲ و آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺗﺄ 
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻳﺎ رام ﺑﻮدن ﺑﻴﺸﺘﺮ دﺧﺘﺮان، ﺗﺤﻤﻞ زﻳﺎد آﻧﺎن در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑـﺎ 
 و ﮔﺮاﻳﺶ ﻨﻨﺪه و دور از ﻋﻼﺋﻖ ﻓﺮدي و ﺷﺨﺼﻲ دروس ﺧﺴﺘﻪ ﻛ 
ﻧﻴﺰ ﺑـﺮ آن اﻗﺎﻣـﻪ ﺷـﺪه ﺗﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ اﻣﻮر ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻳﺎ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ 
  .اﺳﺖ
، 5/1ﻣـﺬﻛﺮ )ﻣﻴﺰان اﺗﻼف ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ در(  درﺻﺪ 3/7 و در ﻛﻞ 2/4 ﻣﺆﻧﺚ
، 4/4، ﻣـﺬﻛﺮ 2731 در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ورودي ﺳـﺎل ﻫﻤﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه 
(. 21)دﻫـﺪ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ اﻓﺰاﻳﺶ (  درﺻﺪ 3/2در ﻛﻞ   و 0/7ﻣﺆﻧﺚ 
وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﺨﻦ از اﺗﻼف ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻲ آﻳﺪ، ﻧﺮخ ﻣـﺮدودي ﻫﻤـﺰاد 
ﺗـﻮان اﻧﺘﻈـﺎر داﺷـﺖ ﻧـﺮخ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣـﻲ . او ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷـﻮد 
ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ( درﺻـﺪ  3/5 ) ورودي 5ﻦ در اﻳ ـﻣﺮدودي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
. ﺑﺎﺷـﺪ ( درﺻـﺪ  3/1) 2731ﻧﺮخ ﻣـﺮدودي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ورودي 
  وﻗﺘﻲ ﻛﻪ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﺮخ ﻣـﺮدودي و ﻧـﺮخ اﻓـﺖ در ﺟـﺎﻳﻲ دﻳـﺪه 
در . ﺗﻮان اﻓﺰاﻳﺶ ﻃـﻮل ﻣـﺪت ﺗﺤـﺼﻴﻞ را داﺷـﺖ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻲ ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺮخ ﻣﺮدودي و ﻣﻴﺰان اﺗﻼف داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺳﻬﻤﻴﻪ 
 ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ از  و در ﻫ ــﺮ دو ﻣ ــﻮرد درﺻ ــﺪ8/4 و 7/7 ﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ
   .ﺑﻮده (درﺻﺪ 3و  2/9ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺪون ﺳﻬﻤﻴﻪ 
 ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ در ( 4831) ﭘﻮردرﺗﺎج و ﻣﻮﺳﻲ 
   ﺗﻔـــﺎوت ،(41/4)آزاد  و( 11/69)اي داﻧـــﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳـــﻬﻤﻴﻪ
ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺗﻌـﺪاد ﻫﻤﭽﻨ ـﻴﻦ  .اﻧ ـﺪرا ﮔـﺰارش ﻛـﺮده يدار ﻣﻌﻨـﻲ
اﻧـﺪ، در ﮔـﺮوه ﺎ ﻣـﺮدود ﺷـﺪه واﺣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در آﻧﻬ ـ
 آزاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﺶ از  يدارﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮراي ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﻬﻤﻴﻪ 
اي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳـﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎي ﻣـﺸﺮوﻃﻲ ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂو 
 داراي ﺗﻔـﺎوت  و(0/15)ﻧﻴـﺰ ﺑـﻴﺶ از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن آزاد ( 1/26)
ﻣﺮدودي ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﻬﻤﻴﻪ اي در . داري ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲ
ﻫـﺎي ﺟﺒﺮاﻧـﻲ آﻧﻬـﺎ در ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗـﻊ از ﻛـﻼس ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛـﻪ ﺗﻔـﺎوت 
در درون داد، ﺗﻔﺎوت ﺑﺮون داد را در ﭘـﻲ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ و ﺣﺘـﻲ 
ﻫﺎي ﺟﺒﺮاﻧـﻲ ﻧﺘﻮاﻧـﺴﺘﻪ اﺳـﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻼس 
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 ﻫﺎ ﺑـﺎ آﻧﭽـﻪ ﺣـﺴﻴﻨﻲ و اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ . ﺑﺮاﺑﺮي ﻋﻤﻠﻜﺮد را ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻫﺪ 
.  ﻫﻤﺨ ــﻮاﻧﻲ دارداﻧ ــﺪ، ﺑ ــﻪ دﺳ ــﺖ آورده (9731)ﺑﻬﻤ ــﻦ آﺋ ــﻴﻦ 
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺑـﻪ ﺗﺒـﻊ آن در اي در ﻫﺮ ﻧﻴﻢ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﻬﻤﻴﻪ 
 آزاد در ﻃﻮل دوره ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮد، ﺑﻴﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻫـﺎي اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  (.91 )اﻧﺪواﺣﺪﻫﺎي درﺳﻲ ﻣﺮدود ﺷﺪه 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ و ( 4831)ﭘﻮر ﺗﺎج و ﻣﻮﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ در 
ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺳﻬﻤﻴﻪ دو و ﻧﻴﻢ ﺑﺮاﺑـﺮ  آﻣﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺪون ﺳﻬﻤﻴﻪ داراي ﻧﺮخ ﻣﺮدودي ﻣﻲ 
  .دارد
اي  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞﻫﺎي ﺳﺎلﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﻢ 
 ﺗﻔـﺎوت ﻣﻴـﺎن .ﺑـﻮد ( 51/2)آزاد ، ﻳﺎنﺑﻴﺶ از داﻧـﺸﺠﻮ  (51/46)
ﻴﻪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺪون ﺳـﻬﻤﻴﻪ، ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﻬﻤ 
ﻫـﺎ ﺑـﻪ اي از ﻇﺮﻓﻴـﺖ داﻧـﺸﮕﺎه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻋﻄﺎي ﺳـﻬﻤﻴﻪ 
ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻻزم اﺳﺖ در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻴﻔﺎي اﻳﻦ ﺣﻖ 
ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﭘﺎﻳـﻪ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  .ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻧﻴﺰ ﮔﺎم 
ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت  ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﺳﻄﺢ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﺮاي 
ﻋﺎﻟﻲ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ داﺧﻠـﻲ اﻳـﻦ ﻧﻈـﺎم، آﻣﻮزش 
اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران ﻧﻈـﺎم آﻣﻮزﺷـﻲ ﻋـﺎﻟﻲ . ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ 
ﻛﺸﻮر ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻨﺎﻳﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻫﺮﻳـﻚ از دو 
ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ « ﻛـﺎرآﻳﻲ ﻧﻈـﺎم آﻣﻮزﺷـﻲ »و « ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ »ﻣﻘﻮﻟﻪ 
ﻪ ﺑﻬﺎﻧـﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ را ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑ  ـ ﺻﻮرت ﻣﺘﻌﺎدل 
  .دﻳﮕﺮي ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻴﺰان اﺗﻼف داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺎ ﺳـﻬﻤﻴﻪ  ﺣﺎﺿﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞدر 
ﻧﮋاد و  ﺣﺴﻴﻨﻲﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ در  درﺻﺪ8/4
ﻣﺘﻮﺳﻂ دوران (. 21) اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  (درﺻﺪ 6/5) ﭘﻮرﻣﻮﺳﻲ
ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺆﻧﺚ ﻛﻤﺘـﺮ از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣـﺬﻛﺮ و ﻧـﺮخ 
 ﺑـﻴﺶ از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ( درﺻـﺪ 69/6) ﻣﺆﻧـﺚ ﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳارﺗﻘﺎء 
 ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎري دﺧﺘﺮان و ﻫﻤﮕﻦ .ﺑﻮد ﻣﺬﻛﺮ
ﺑﻮدن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣـﺎ، در ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل، 
ﻛﻪ در ﺣﻴﺎت ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﭘـﺴﺮان وﺟـﻮد  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي 
ﺗﺤـﺼﻴﻞ در ﻣـﺪت ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻃـﻮل  . اﺳـﺖدارد، ﻧﻴـﺰ ﺿـﺮوري
 در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﺎلﻧﻴﻢ 51/52ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
 ﻛﻤـﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ  (ﺳـﺎل  ﻧـﻴﻢ 41/99) ﻫﻤﻴﻦ داﻧـﺸﮕﺎه  2731ورودي 
ﺑـﺮاي  ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ (. 21) اﺳﺖ
ﻫـﺎ، دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ 
ﺗـﻼش   و ﮔـﺬارد ﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻣـﻲ ﺄ ﺑﺮ اراﺋﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﺗ ﻋﻤﻼً
ﺷـﺎﻳﺪ ﺑـﺎ . ن ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴـﺖ اﺳـﺖ آﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ  ﻫﺎيﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ راه 
 ﺗـﺎ ﺣـﺪي  ﺑﺘـﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺟﺎي ﻛﻼس ﻣﺠﺪد 
در ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل، . ﻛﻢ ﻧﻤﻮد اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺮخ ﺷﻜﺴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ را 
ﻫـﺎي آﻣـﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﻧﻴـﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از روش 
 5ﺤﺼﻴﻞ در در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺮخ ﺗﺮك ﺗ . ﻛﺎرﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ 
اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺮف ﮔﻨﺠﻮﻳﻲ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .  درﺻﺪ ﺑﻮد 0/8دوره 
 در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﺮﻣـﺎن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ، ( 5831) ﭘﻮرﻣﻮﺳﻲ
ن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺮخ ﺗـﺮك ﺗﺤـﺼﻴﻞ در داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﻨـﻲ و آﺑﻴﺎﻧﮕﺮ 
ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷـﻜﻲ  درﺻﺪ 61ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ 
 ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤـﺼﻴﻠﻲ ﻧﺮخ .ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ   درﺻﺪ 51، ( درﺻﺪ 1) 2731
  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ رﺷـﺘﻪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻛﻤﺘـﺮ 
ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﺳـﺎﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻣﻲ
  (.52 )در رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖﻛﺸﻮرﻫﺎ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ ﻣﺮدودي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻴﻢ ﺳـﺎل دوم ﺳـﺎل اول در 
 77 ،(درﺻــــﺪ21) 57، (درﺻــــﺪ61/3) 47ﻫــــﺎي ورودي
 37ﺳــﺎل دوم ﺳــﺎل ﭼﻬــﺎرم ورودي و ﻧــﻴﻢ( درﺻــﺪ01/4)
( درﺻـﺪ  8/3) 67ﺳـﺎل در ورودي و در ﻫﻤﺎن ﻧـﻴﻢ ( درﺻﺪ21)
 ،ﺳـﺎل دوم ﺳـﺎل اول اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﻧـﻴﻢ . ﺑﻮد
آﻳﺪ و داﻧـﺸﺠﻮ ﺑـﺎ اﻧﺘﻈـﺎرات ﺑـﺎﻻي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻮ آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ 
م ﺳـﺎل دو  ﻧـﻴﻢ ﺷﻮد و ﺎدان دروس ﭘﺎﻳﻪ و ﺗﺨﺼﺼﻲ روﺑﺮو ﻣﻲ اﺳﺘ
 ﻧﺮخ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ﺑﻪ دوﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﻣﺮﺣﻠﻪ ور 
ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه (  درﺻﺪ 61/3 )47ﻫﺎي ﺳﺎل ﻣﺮدودي در ورودي 
 اﻧـﺪ، در ﺑـﻴﻦ ﻫﻤـﻪ دروﺳـﻲ ﻛـﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن اﺧـﺬ ﻛـﺮده  .اﺳﺖ
، 5731، 4731، 3731ﻫـﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧـﺮخ ﺷﻜـﺴﺖ در ورودي 
، (درﺻـﺪ  13/7) درس آﻣﺎر ﭘﺰﺷﻜﻲ  در ﺗﺮﺗﻴﺐﻪ ﺑ 7731و  6731
و ( 02/3)آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﺗﻨﻪ ( 12/4)، ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ (52/6) 2ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ
 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ ﺷﻜـﺴﺖ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ .ﺑﻮده اﺳﺖ ( 22/4)ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ 
 ﻛﻪ ﺑﻮد( درﺻﺪ 2/8 )5731ﻫﺎي ﺳﺎل در ﻫﻤﻪ دروس در ورودي 
 دومدوره ﺳﻮم ﺷﻤﺎره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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 ،(درﺻـﺪ  3) ﺳـﺎل  ﻫﻤـﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧـﺮخ ﻣـﺮدودي در 
در دروس از ﻣﺠﻤـﻮع دﻓﻌـﺎﺗﻲ ﻛـﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن . ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد 
ﺷـﺎﻣﻞ ) درﺳـﻲ ﻫـﺎي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻧﺮخ ﺷﻜـﺴﺖ در ﮔـﺮوه 
 در ﭘـﻨﺞ دوره ،(ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﭘﺎﻳﻪ و ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي، ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
در ﮔـﺮوه درﺳـﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ ﺷﻜﺴﺖ 
  .ﺑﻮد( درﺻﺪ 6/7)ﭘﺎﻳﻪ و ﺗﺨﺼﺼﻲ 
اﻳﺠـﺎدﮔﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮات  ﺗﻮاﻧـﺪ  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ ﻧﻤـﻲ ياﺟﺮا
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺣﺎﺻـﻞ . ﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎﺷﺪ ارزﺷﻤﻨﺪ در ﻧ 
   ﻧﻈـﺎم آﻣﻮزﺷـﻲ اﺳـﺖ، ﻫـﺎي رﻳـﺰي  اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ،از ارزﺷﻴﺎﺑﻲ 
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻈـﺎم آﻣﻮزﺷـﻲ، ﺗﻤـﺎﻣﻲ دﺳـﺖ ﻣﻲ
 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺣﺎﺻﻞ ي ﺧﻮد را ﻣﻜﻠّﻒ ﺑﻪ اﺟﺮا ،اﻧﺪرﻛﺎران آﻣﻮزش 
اي از ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ارزﺷﻴﺎﺑﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑـﺰاري ﺑـﺮ 
  .ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﺮد
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